




PERBANDINGAN KINERJA STRUKTUR YANG MENGGUNAKAN
BASE ISOLATOR DENGAN TANPA BASE ISOLATOR DENGAN






























































































yang menggunakanbase isolator dengan



















m; TinggiLantaiTipikal = 4,0m; Tinggi
TotalGedung=16,5m;PanjangGedung=56
m; LebarGedung= 28 m ; Jenis Tanah=
TanahSedang.DimensiElemenBangunan:
TebalPelatLantai=120mm;DimensiBalok
=250mm x 550mm;DimensiKolom = 550
mmx 700mm.MutuBahan:f'c=35MPa;J;
= 390MPa (untukd 2: 12mm);240MPa
(untukd < 12 mm). FungsiBangunan:
RumahSakit.SpesifikasiBaseisolator:Tipe
=RubberBase isolator; Tinggi =160mm;
Diameter= 500 mm;,kekakuanefektif
(effectiveStiffness)=2,16kN/mm;Fy Base





















































menggunakan beban merata (Iebih












































target perpindahansebesar 0,168 m
sedangkanbangunandenganbaseisolator
system3,100detikdengantargetperpindahan





batasizin adalahpadakondisi 10 maka
gedungyang tanpa menggunakanbase
isolatordapatbertahanpadastepke 6 yaitu












detleksi sebesar 0,568021m. Dengan
menggunakanbase isolatorbatasdetleksi
untuk kondisi Collapse lebih besar
dibandingkandengantanpamenggunakan
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Tabell. Hubunganantaradisplacementdangayageserdasarsertatahapanpembentukansendiplastispada
strukturgedungtanpabaseisolator(Bebanragamfundamental)
A B 10 LS CP C D
To To To To To To To Beyond
L_
Steo Disolacement BaseForce B 10 LS CP C D E E Total
I Im K2f
0 -1,42E-17 0 1016 0 0 0 0 0 0 0 1016
1 0,018178 248424,92 1011 5 0 0 0 0 0 0 1016
2 0,036166 395013,01 841 175 0 0 0 0 0 0 1016
3 0,049233 457555,03 771 245 0 0 0 0 0 0 1016
4 0,067663 513000,26 736 280 0 0 0 0 0 0 1016
5 0,07266 522866,92 706 310 0 0 0 0 0 0 1016
6 0,074456 524822,27 696 320 0 0 0 0 0 0 1016
7 0,224456 545843,36 696 35 285 0 0 0 0 0 1016
8 0,374456 566864,44 696 0 70 250 0 0 0 0 1016
9 0,40476 571111,29 696 0 0 285 0 35 0 0 1016
10 0,404775 507238,77 696 0 0 285 0 0 35 0 1016
11 0,405456 512383,62 696 0 0 285 0 0 35 0 1016
12 0,412638 536125,24 696 0 0 285 0 0 35 0 1016
13 0,419057 540433,87 696 0 0 208 0 77 35 0 1016
14 0,414917 165905,04 696 0 0 205 0 8 107 0 1016
Tabel2.Hubunganantaradisplacementdangayageserdasarsertatahapanpembentukansendiplastispada
strukturgedungdenganbaseisolator(BebanMerata)
A B 10 LS CP C D
To To To To To To To Beyond
Step Displacement BaseForce B 10 LS CP C D E E Total
m Kgf
0 0,012486 0,00 1016 0 0 0 0 0 0 0 1016
1 0,060035 158011,08 1016 0 0 0 0 0 0 0 1016
2 0,100947 238747,39 946 70 0 0 0 0 0 0 1016
3 0,297747 418226,06 856 160 0 0 0 0 0 0 1016
4 0,445966 500561,65 756 190 70 0 0 0 0 0 1016
5 0,527661 517115,89 684 222 40 70 0 0 0 0 1016
6 0,568021 521200,80 674 162 110 62 0 8 0 0 1016
7 0,568171 477920,94 674 162 110 62 0 0 8 0 1016
8 0,575628 493089,03 674 162 110 62 0 0 8 0 1016
9 0,577348 495226,45 674 162 110 60 0 2 8 0 1016
10 0,577498 470807,43 674 162 110 60 0 0 10 0 1016
11 0,584750 488141,67 674 162 110 60 0 0 10 0 1016
12 0,591710 494294,39 674 162 110 36 0 24 10 0 1016
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